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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Violencia escolar en el segundo grado 
A de secundaria de la institución educativa n° 00884, Nueva Cajamarca, 2019” la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
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La investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo determinar el nivel 
de violencia escolar en los estudiantes del segundo grado A del nivel secundario de la 
institución educativa n° 00884.  El estudio fue de tipo no experimental, con diseño 
descriptivo simple. Para su realización, se aplicó la técnica de la encuesta utilizando 
como instrumento un Cuestionario a una muestra de 25 estudiantes del segundo de 
secundaria, dicha muestra se obtuvo mediante la técnica de muestreo no probabilístico. 
Por ser un estudio descriptivo simple no se contó con hipótesis de trabajo. Los 
resultados revelaron que el nivel de violencia escolar en los estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la institución educativa n° 00884 es medio, mientras tanto la 
violencia escolar en sus modalidades intimidación, exclusión, hostigamiento y agresión 
presenta un nivel medio. Concluyendo que gran parte de los estudiantes alguna vez ha 
sufrido violencia escolar en sus diversas manifestaciones.  
 


















The objective of the investigation presented below was to determine the level of school 
violence in the students of the second grade A of the secondary level of the educational 
institution No. 00884. The study was of a non-experimental type, with a simple 
descriptive design. For its realization, the survey technique was applied using as a tool 
a questionnaire to a sample of 25 students from the second year of high school, this 
sample was obtained through the non-probabilistic sampling technique. Because it is a 
simple descriptive study, there was no work hypothesis. The results revealed that the 
level of school violence in the second grade students of secondary school No. 00884 is 
medium, meanwhile the school violence in its modalities intimidation, exclusion, 
harassment and aggression presents a middle level. Concluding that a large part of the 
students has suffered from school violence in its various manifestations. 
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